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À, Prlx çrlnlma. flxis / Festgcsctzte iitnCestprelsc
[]. 0: lorportatlon r.utorlde / tinfuhr zugclassen
x: lmportatlon non autorisde / Einfuhr 3uspcrrt
C. Prlx de référcncc établls au niveau de 1a noycnne poniérée dcs cours ccnstatés aux lhllês centralcs rje P.rls
. 
Nach Hrihc Ci:s lcvrolunen llittcls der auf dem Parlser Zcntraihallnrarkt bus'tinmtc Bczugsprcls
(l) Pofimes Canacla, 0oldcn Doliclous, Starklng Lcliclous ct Richaretl, 22cn el plus, qrallté iCholxr, embal1.
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rr . Prlx mlnima flxés / Fcstg's,:tzto l'lincicstprcisc
B - 0: lmportatton 
"utorisie / tinfuru' zugclassenX: lnportation non autcrlséo / tinfuhr gcsperrt
C. Prlx de rdférence itablis au nivcau dc la moyenne pcndérée des cours constatds sur Ie ou les rnarchds cle gros reprüsent.itifs
sul vant s:
l,lach 1.lgr Hiihe des gcH00cncn Hittels der auf eincn oC,cr r0eheren reprâsentatlv.;n Grosshandelsmârkten bestlnmtc Bezugspreis:
(1) tlalles centralcs r.,ie Plrls
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A . Prlx rnlnlna flxds / Fcstgescizte illniestprcisc
B - 03 lnpcrtation autorlsrio / tinfuhr zu;class;n
y3 lnpcrtation non autorisrie / Einf:hr gcsporrt
C ' Prlx dc rdfércncc établis au niveau tJc la noyenno ironddrdo dcs cours constatds slr le cu lesnarc[6s dc aros reprdsentatifs
sivants:
Nach dcr llôhe des geuogenen tlittcls ier auf elncm o&r nehreren reprâsentatlven Grosshandelsmârltten bcsilnr,rte Bezugsprcls:
llallss centrales de Parls
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FESTGESLTZTE tillüDESTPL'LlSt FUR GE,,tiSt Ul'lu IjIZUGSPREISE ÂW DEll iltPRAStt{T,iIlVtt,l 0lCISstürtllDtLsrrrÀRKTtl,l
A . Prix rninima flxés / Festges,:tztc iiinclcstprelsc 
,
B - 0: lnportatlon autorisée / Einfuhr zuyclassen
x: lnporiation non aùtorisde / tinfuhr gcçerrt
C . Prlx de réfürencc établis au nlvcau de Ia ncyennc po«.ldréc des c urs constatés sur lo ou los marthés de
gros représentatifs suivants:
liach Cer l6hc rics gerrogenen liittcls dcr auf cinem odcr nehreren reprâscniatlvèn Grosshendelsmârktcn
bc-timmte Bezugçrols:(l) ilalles centrales dc Paris
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Prix derôfôrencel)etprix d'êcluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
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Referenzpreisa 11 Lond lnnergemernschottl.Ernschleusunosoreis
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1964
LUXEMBoURG : Prix frxês / Festpreise - cot, I, closse A; NEDERLAND : VIO-noleringen - VleesworEnvorkens . 2! cot.
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